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RESUMEN 
 
Los flujos de remesas en México han crecido en los últimos meses frente a la incertidumbre 
de las acciones anti inmigrantes por parte del actual presidente de Estados Unidos, las 
remesas han tomado tal importancia que en 2016 los ingresos por remesas son poco más 
del 2.5% del Producto Interno Bruto del país según el Banco de México. 
 
El objetivo es determinar si existe una igualdad regional en la captación de remesas desde 
Estados Unidos hacia México en las regiones de la SEDATU. Se utilizó el índice de igualdad 
regional que mide a través de una comparación los valores del índice de especialización 
absoluta: qué tan semejantes son los grados de especialización en la misma actividad i con 
respecto a otra unidad espacial.  
 
Según el análisis realizado, la región Centro captó 15,722.55 millones de dólares por 
concepto de remesas en 2016 y obtuvo un Índice de igualdad regional de 6.01, esto quiere 
decir que la concentración en esta región es bastante desigual en función a sus estados y 
las otras regiones. La región sur con un índice de igualdad regional es desigual pero no en 
la magnitud en que lo es la región centro. La región norte es la que presenta mayor 
captación de remesas en sus estados. 
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